










































































































 Error: The request for data resulted in an invalid response from
the provider. Error: An invalid XML character (Unicode: 0x1) 
was found in the element content of the document.
 Error: The request for data resulted in an invalid response from
the provider. Error: Server returned HTTP response code: 503 
for URL: 
http://repository.upenn.edu/cgi/oai2.cgi?verb=ListRecords&res
umptionToken=1609240
 重建索引
 数据修改
<dc:identifier>doi:10.1038/nm.2124</dc:identifi
er>
<dc:identifier>http://dx.doi.org/10.1038/nm.212
4</dc:identifier>
 系统错误，修正错误，乱码
 系统备份
2、技术上
（1）乱码现象，15个选项
（2）索引机制，Lucene
 目前采用的分词器是默认的标准分词器，没有引入中文分词器
 优点：检索速度快，自由组配
 缺点：检准率比较低，但可通过权重调整；索引文件大（占用
系统内存资源比较大）
中文分词器优劣
 已报道的文献来看，没有一个中文分词器是完美的，不同的中
文分词器各有瑕疵
 影响速度，包括索引速度和检索速度
 （三）未来发展建议
 1、数据方面
 一方面，追求对所有资源的跨库检索只是一
种理想状态，实际中只能做到兼容尽可能多
的资源；
 超星合作尽快取得进展
 数据库采购时，与数据库商谈判，让其提供
元数据，或者提供OAI接口。
 2、资源揭示与个性化
 对几十种以上的资源笼统地实现跨库检索并
无实用价值。
 用户的需求是多样化的。
 面向个性化用户的信息资源整合与基于整合
的信息服务已经成为未来的趋势。
3、学习新知识新技术
 知识本体、语义网、网格、云计算等。
